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联合会( FIATA) 设计并推荐使用的多式联运提单 FBL 是解决中小企业
出口收汇问题的有效工具。




















( Freight forwarder) 的法律性质。从字面意思来看，货运代理是托



















无船承运人( Non Vessel Operating Carrier) 是《1936 年美国航
运法》首先提出的概念，目前世界上也只有美国和菲律滨的法律中
有这个定义。虽然我国海商法还没正式承认这个概念，但是 2002
年 1 月 1 日起生效《中国国际海运条例》已经正式承认无船承运业
务和无船承运业务经营者的概念。因此在中国法下货运代理公司
以独立经营人身份签发的提单可以分为普通货代提单，无船承运


















































































国际货运代理协会联合会 ( International Federation of Freight





前已在世界上广泛使用。中国国际货运代理协会于 2007 年 10 月







和分发由 FIATA 在各国的国家级会员根据 FIATA 的要求实行规
范管理。中国的货运代理人如要使用 FIATA 单证，必须加入中国
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